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摘 要 : 转移定价是当前国际上最常见的避税方法 , 我国调整转移定价的方法尚处于初级阶段 , 借鉴发
达国家税收管理经验 , 完善我国转移定价税制必须 : 首先 , 简单的预约定价制度可以防止国家税收的流失 , 同
时使中方投资者获得合理回报 , 对于税务机关而言 , 便于操作管理。其次 , 规定跨国公司关联企业的信息披露
事项 , 可以在企业会计信息、税务申报、相关资料的提供与举证责任等方面得到明确。第三 , 加强处罚力度 , 提
高处罚金额 , 利于抑制以避税为主要目的的转移定价行为。最后 , 加强税务情报的交换 , 制定出切合实际且具
操作性的具体操作办法和详细的操作规程 , 同时简化程序、缩短传递周期 , 有利于各级涉外税务部门操作执
行。
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供相关证据 , 经税务机关认定后 , 调整应纳税额。”
[ 2] 见《规程》“第二章 情报交换的种类与范围”、“第
三章 税收情报的保密”、“第四章 情报交换的管理程序”
的规定。
[ 3] OECD在1963年公布了 《有关避免所得和财产双
重征税的协定范本 ( 草案 ) 》, 于1967年和1992年提出正式






[ 5] OECD.Model Agreement on Exchange of Infor-
mation in Tax Matters.2002.
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